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RSUD Kabupaten Batang merupakan rumah sakit tipe C yang belum sepenuhnya menerapkan
konsep bangunan rumah sakit ramah lingkungandengan memberdayakan potensi alam sebagai
sumber daya utama sehingga dalam pengelolaan lingkungan dikhawatirkan dapat mencemari
lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kualitas lingkungan RSUD Kabupaten Batang dalam
menuju penerapan green hospital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 8 informan utama
dan 1 informan triangulasi. Hasil penelitian terhadap 10 aspek penilaian menunjukkan bahwa aspek
kepemimpinan telah memenuhi 2 poin, lokasi dan landscape memenuhi 3 poin, bangunan RS
memenuhi 2 poin, efisiensi energi memenuhi 1 poin, konservasi air memenuhi 2 poin, limbah RS
memenuhi 4 poin, bahan kimia 0 poin, kebersihan lingkungan dan pengendalian vektor memenuhi 3
poin, pengelolaan makanan memenuhi 2 poin, dan kualitas udara memenuhi 2 poin. Berdasarkan
data yang terkumpul dan perhitungan poin mengacu pada Green Building Council Indonesia,
panduan WHO, penilaian PROPER RS, Permen PU No. 02 tahun 2015, dan KepMenKes nomor 1204
tahun 2004 dengan perolehan persentase sebesar 48,84% yang telah memenuhi nilai standar 21
poin dari 43 poin maksimal. RSUD Kabupaten Batang telah memenuhi kriteria sebagai bangunan
yang menerapkan konsep Green Hospital sesuai penilaian dari GBCI dan memiliki nilai standar
minimum pemenuhan rating sebesar 20 poin untuk peringkat Perak (Silver). Peningkatan peringkat
Gold dapat dicapai apabila telah memenuhi 25 poin dan peringkat Platinum dengan minimum
pencapaian 31 poin
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